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El consumo de alcohol es un problema de salud pública y en el caso de los 
adolescentes, puede alterar su plan de vida. El trabajo de investigación realizado 
tuvo como objetivo principal: determinar los factores de riesgo para el consumo de 
bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la 
Institución Educativa Franklin Roosevelt, Comas 2020. Siendo un estudio de 
enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica, de nivel descriptivo, de diseño 
no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por 40 
adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria, la técnica que se utilizo fue la 
encuesta virtual y el instrumento fue el cuestionario. Se encontró que, de la totalidad 
de estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria, un 97,5% de los adolescentes 
tienen factores de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas. En la dimensión 
factores de riesgo familiares el riesgo alcanza un alto porcentaje 92,5% de 
adolescentes, sin embargo, son menores los factores de riesgo sociales, llegando 
al 77,5% de adolescentes, mientras los factores de riesgo personales llegan al 75% 
de los adolescentes. Conclusiones: Los factores de riesgo para el consumo de 
bebidas alcohólicas en los adolescentes, se encuentran presentes en la mayoría 
de los adolescentes. 
 
 

















The main objective of the research work carried out was to determine the risk factors 
for the consumption of alcoholic beverages in adolescents of the 4th and 5th grade 
of secondary school of the Franklin Roosevelt Educational Institution, Comas 2020. 
Being a study with a quantitative approach, type of research basic, descriptive level, 
non-experimental design and cross-sectional. The population was made up of 40 
adolescents from the 4th and 5th grade of secondary school, the technique used 
was the survey and the instrument was the questionnaire. It was found that of all 
4th and 5th grade high school students, 97.5% (39) adolescents have risk factors 
for the consumption of alcoholic beverages, in the risk factors variable it could be 
observed that there is a higher percentage, in the dimension of family risk factors 
there is a high percentage with 92.5% (37) adolescents, however social risk factors 
with 77.5% (31) adolescents and personal risk factors with 75% (30) adolescents. 




 Keywords: Adolescents, alcohol, consumption, personal, family, social factor.
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I. INTRODUCCIÓN  
 
 El consumo de bebidas alcohólicas es dañino para la salud, porque tiene entre 
sus compuestos hidrocarburos como el etanol, que es uno de los principales 
componentes, siendo este producto de la fermentación del azúcar con la levadura, 
produciendo cambios negativos en el organismo cuando se consume de manera 
habitual, derivando en dependencia. 
 
 El alcoholismo, es un problema masivo de salud pública, reconociéndose 
como una adicción en individuos que lo consumen a diario, exponiéndolos a otros 
daños. En los adolescentes, perjudica su desarrollo y crecimiento, afectando su 
cerebro y sistema nervioso, así como su hígado, páncreas y otros órganos. En la 
actualidad, se conoce que el consumo se inicia cada vez a más corta edad. En un 
informe del año 2016 emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dicha 
organización indicó que fallecieron aproximadamente un número mayor a 3 
millones de individuos por efecto del consumo de alcohol, lo que significa que 1 de 
cada 20 muertes en su gran mayoría estuvieron conformados por hombres, muchos 
de ellos, adolescentes.1  
 
 A nivel mundial, el consumo de alcohol constituye más del 5% de las muertes 
y se considera que existen más o menos 237 millones de hombres que sufren 
perturbaciones por consumir alcohol. En donde existe mayor consumo de alcohol 
son en China y la India, además de Rusia, Portugal, Canadá, Sudáfrica y Australia. 
Se presenta con mayor fuerza en las naciones de ingresos altos, por el poder 
adquisitivo, según la OMS.1 
 
A nivel de Latinoamérica se evidencia que Uruguay es uno de los países en 
donde más los adolescentes consumen alcohol, con 10,8 litros promedio por 
persona, luego siguen Argentina y Estados Unidos, con el consumo de 9,8lts. y 
Chile, con 9,3lts. Las cifras tienen que ver con la media de consumo de 
adolescentes alrededor de los 15 años, es decir litros de alcohol puro (información 
de la OMS en el 2016). En México en el 2015, estudios realizados indicaron que 
existen factores de riesgo para dicho consumo, así, el 80,6 % de los adolescentes 
presentaron riesgo social, el riesgo familiar fue del 13,9 % y el riesgo educativo 
También estuvo presente. De hacerse consumidores consuetudinarios, los 
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adolescentes ponen en riesgo su plan de vida.  En Ciudad de México, el índice del 
consumo de alcohol, no ha tenido mayores cambios del 2010 al 2015, 
encontrándose cerca al 90% del total de adolescentes, a pesar que hay una 
disminución en la población entre las edades de 12 a 18 años y cada vez, son más 
jóvenes los que más consumen. 
 
En el Perú, el consumo de los adolescentes se ha señalado que inicia en 
promedio a los 12 años de acuerdo con estadísticas de informes nacionales.  Los 
adolescentes tienen menos control de los padres de familia al mismo tiempo que 
tienen mayor acceso a consumir porque sin ningún escrúpulo existen sitios en los 
que se venden bebidas alcohólicas a menores de edad, pese a que existen 
sanciones y leyes que prohíben el consumo y la venta en este grupo etario. El 
adolescente es el que está en mayor riesgo de consumo y es más vulnerable por 
sus constantes cambios propios de la edad y el afán de experimentación. Por eso 
mismo, al mismo tiempo se expone a mayor riesgo de vida y el consumo del alcohol 
se relaciona con mayor probabilidad de sufrir accidentes como peatón o como 
conductos de algún vehículo.  
 
En esta etapa, de presentación de conflictos de toda índole, por los cambios 
propios de la edad, se está formando la personalidad y los hábitos que perdurarán 
toda la vida. Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), en el año 2017, en 
algunos estudios, un tercio del total de adolescentes entre 12 a 14 años consumía 
alcohol, alcanzando casi la generalidad en las edades de 15 a 17 años. 2,3 
 
En el 2015, en el área urbana, entre las edades de 12 a 18 años el consumo 
de alcohol disminuyó de 62.7% a 59.7%, mientras que aumentó en los jóvenes de 
19 a 24 años de 92.7 a 87.3%. Por ende, la incidencia para el consumo en los 
adolescentes de las áreas urbanas fue de un 62,2% siendo en las áreas rurales 
menor a 10 puntos porcentuales en promedio. Asimismo, resultó mayor en hombres 
que en mujeres.4 
 
En la Institución Educativa Franklin Roosevelt, mediante una entrevista 
informal, el director manifestó que los adolescentes del 4to y 5to grado de 
secundaria “consumen algún tipo de bebidas alcohólicas y es por ello algunas 
veces no asisten a clases”. Es decir, los estudiantes se encuentran en una etapa 
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crítica en la cual presentan muchos cambios. Este trabajo pretende desde la 
investigación y el análisis llevar a la reflexión a que los estudiantes no consuman 
bebidas alcohólicas a temprana edad para así de esta manera evitar posibles 
consecuencias en su organismo. Además, es de gran importancia, el trabajo de los 
enfermeros por que radica en buscar estrategias que ayuden a este grupo 
poblacional a propiciar conductas de salubridad con el fin de proteger a los 
adolescentes de acuerdo a los peligros que representa al ingerir el alcohol. 
 
Con todo ello se formuló el problema general ¿Cuáles son los factores de 
riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4 y 5 grado 
de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt Comas, 2020? 
 
El estudio tiene una justificación desde el punto de vista social, es de gran 
relevancia realizar este trabajo de investigación porque se identificó cuáles son 
esos factores que influyen al consumo de las bebidas alcohólicas, siendo este un 
problema de salud pública en el país en donde se ve que cada día son más jóvenes 
que consumen a su tan corta edad, sin tener en cuenta de las consecuencias que 
podrían causarse ellos mismos por su inmadurez e irresponsabilidad.  
 
A nivel teórico, se considera útil realizar este trabajo de investigación para 
aportar información clara y precisa en relación a los factores implicados del 
consumo, así contribuir a la prevención y concientización para que los adolescentes 
no consuman bebidas alcohólicas a temprana edad y puedan evitar las 
consecuencias que podrían causar daño en su organismo a causa de dicha ingesta.  
 
A nivel práctico, porque los adolescentes son los más expuestos al consumo 
de las bebidas alcohólicas y el impacto social, familiar y personal es grande. El rol 
del profesional de enfermería es muy importante ya que brinda educación a la 
población en este caso a los adolescentes de la Institución Educativa Franklin 
Roosevelt. 
 
 Luego se planteó el Objetivo General: Determinar los factores de riesgo para 
el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4to y 5to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt, Comas 2020. Así mismo 
los objetivos específicos: Identificar los factores de riesgo personal, familiar y social 
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para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4 y 5 grado de 
secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt Comas, 2020. 
  
II. MARCO TEÓRICO 
Para la presente investigación se tomaron en cuenta estudios anteriores, en 
los estudios nacionales se consideró de interés el estudio de Salazar, V en Lima en 
el año 2017 quien en su investigación que tuvo como objetivo de determinar las 
variables del factor personal, familiar y social con el consumo de alcohol en 
adolescentes, aplicó un enfoque cuantitativo, diseño correlacional, con una 
población de 734 estudiantes, considerando una muestra de 199 estudiantes. La 
investigadora utilizó un cuestionario sui generis realizado por Musayón O., Torres 
D., Sánchez D. y Chávez C. En donde obtuvo como resultados que en el último año 
casi la mitad de los estudiantes consumieron alcohol, en primer grado fue 7,2% y 
11,3% en el quinto grado, encontrando como asociados a dicho consumo a los 
comerciales de televisión y las ofertas de bebidas. Concluyó, en relación al factor 
personal, que el grado de educación y la oferta de bebidas alcohólicas están 
relacionadas con el consumo de alcohol; en el factor familiar, existen algunos 
miembros de la familia consumidores de alcohol, en cuanto a los aspectos sociales, 
algunos anuncios de los medios de comunicación sobre bebidas alcohólicas incitan 
al consumo de alcohol.5 
 
Colqui M, Ortega A, Salas M y Vaiz R, en el Distrito de Ventanilla el año 2015, 
realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar la prevalencia del consumo de 
alcohol en los adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales. Enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo de corte transversal, la población estuvo constituida 
por 4095 alumnos del 1° al 5° año de secundaria. Usaron un cuestionario para 
evaluar el consumo de alcohol. Obtuvieron resultados que el 42,4% de 
adolescentes han consumido alcohol, del sexo masculino el 45,2% y las mujeres 
con un 39,9%. Concluyeron: el consumo de bebidas alcohólicas se desarrolla a 
temprana edad, por lo tanto, en necesario realizarse sesiones educativas en los 
colegios.6 
 
Morán, G. en Lima, en el 2018 realizó un trabajo con el objetivo de determinar 
los factores de riesgo en el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 4 
y 5 grado de Secundaria de una institución educativa. Enfoque cuantitativo, nivel 
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descriptivo, con diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 79 adolescentes. Como técnica usó la encuesta y el instrumento 
con el que se trabajó fue el cuestionario y la lista de cotejo. Los resultados fueron, 
en cuanto a los factores de riesgo el 61% tiene presente el consumo de bebidas 
alcohólicas lo que representa a 48 estudiantes y en sus dimensiones en los factores 
personales el factor de riesgo fue 51 (64,6%), factores sociales 52 (65,8%), factores 
familiares 51 (64,6%) y en los factores educativos 47 (59,5%). Concluyó, que 
existen factores de riesgo en un nivel alto de consumo de bebidas alcohólicas en 
los adolescentes de la Institución Educativa del estudio.7 
 
Gómez P, Bianca R, Limachi M y Keila E, en Lima en el año 2015, en su 
estudio que tuvieron como objetivo describir los factores de riesgo que influyen al 
consumo de alcohol en adolescentes de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión de 
Carapongo. Nivel descriptivo, diseño no experimental y de corte transversal. La 
población conformada por 192 estudiantes. El instrumento fue un cuestionario. 
Encontraron resultados de riesgo severo con el 50%, y moderada en un 38%. 
Concluyeron: para disminuir el riesgo en esta institución educativa es importante 
establecer estrategias conjuntas con el personal de salud, padres de familia y 
estudiantes.8 
 
Así como también se tuvieron en cuenta estudios internacionales entre los 
que se menciona a Lessa E, Silva T, Rodrígues L, Edyluergyla E, Fernanda M y 
Wangela P. En el 2019 se plantearon el objetivo de verificar los factores de riesgo 
que pueden estar relacionados al consumo de alcohol entre adolescentes en una 
escuela pública de la ciudad de Recife, Brasil, la metodología fue cuantitativa, con 
un modelo estructurado, tipo descriptivo, la población fueron 52 estudiantes del 
tercer año de educación media el instrumento fue un cuestionario denominado test 
de consumo de alcohol. Encontraron entre los resultados que el 55,7% tuvo bajo 
riesgo de consumo de alcohol. El 25%, estuvo en riesgo y el 17,3% estuvo en alto 
riesgo. Concluyeron que los adolescentes en edad más precoz consumen alcohol 
siendo el acceso para ellos, muy fácil. Por lo tanto, es necesario que se realicen 




Enríquez V, Fernández V y Rueda M. En Cuba en el año 2015 en su trabajo 
de investigación, plantearon como objetivo describir el consumo de bebidas 
alcohólicas en adolescentes del área de salud IV del municipio Cienfuegos, 
realizaron una investigación de nivel descriptivo, cuya población fue 315 
adolescentes seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. Aplicaron como 
instrumento una encuesta. Obtuvieron resultados que el 58,4 % de los estudiantes 
consumen bebidas alcohólicas, el 88, 9 % lo realizan en bares, discotecas y lugares 
públicos; el 50, 5 %; y la familia con un 73,6%. Concluyeron el consumo de bebidas 
alcohólicas en adolescentes sigue siendo un problema en nuestro pais.10 
 
Pérez E, Soler Y, Pérez R y González G. En Cuba en el año 2016 en su 
trabajo de investigación, plantearon como objetivo, identificar algunos factores de 
riesgo asociados al consumo de alcohol en los adolescentes del Politécnico 
Menéndez Larrodondo. Dicha investigación fue de nivel descriptivo, de corte 
transversal, cuya población fue de 100 estudiantes, con una selección de manera 
aleatoria, para levantar los datos, usaron el cuestionario de consumo de bebidas 
alcohólicas. Obtuvieron resultados que demostraron que han consumido alcohol el 
93% de los adolescentes, y de forma riesgosa el 36%; tienen cierta disponibilidad 
de alcohol el 88% y, por otro lado, no ocupan bien su tiempo libre el 72%. 
Concluyeron que, entre los factores de riesgo de consumo de alcohol, se encuentra 
que los adolescentes tienen poca información en relación a las consecuencias de 
su consumo, hay mala comunicación padres e hijos, existe consumo familiar, de 
amigos y tienen dificultad para hacer frente a las presiones sociales.11 
 
 Armendáriz N, Almanza J, Castillo M y López M, en Colombia, en el año 2015 
realizaron investigación, con el propósito de establecer las diferencias y la relación 
entre el factor personal sociocultural a través de la historia familiar de consumo de 
alcohol y la conducta no saludable de la conducta en los adolescentes, mediante la 
investigación que fue descriptiva, correlacional. La población fue de 743 
adolescentes, de los cuales 240 constituyeron la muestra, determinada mediante 
muestreo aleatorio estratificado. Obtuvieron entre los resultados, que el 77,1% de 
los adolescentes estaban comprendidos entre los 15 y 16 años, prevaleciendo las 
mujeres, alcanzando el 55,4% del total; el consumo fue iniciado en promedio a los 
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14,8 años. Además, se halló que la mayoría de los adolescentes no viven con su 
padre.12 
 
La base teórica que da soporte al trabajo es Madeleine Leininger "Teoría de 
la Diversidad y la Universalidad de los Cuidados Culturales". Su teoría basa en la 
convicción de las personas, valores, modos de vida que se presentan en las 
diferentes culturas. El propósito de esta teoría es el descubrimiento de los puntos 
de vista culturales de las personas, dependiendo de lo que sepan, crean y 
practiquen. Desarrollo metaparadigamas como son: Persona: Se refiere a como el 
individuo permanece en su contexto. Entorno: Estructura social en el que se 
encuentran las personas y grupos culturales. Cuidado: Constituido a los cuidados 
de uno mismo o hacia los demás, centrados en las necesidades que requieran las 
personas. Salud: Estado de bienestar, salud y promoción, es decir la capacidad de 
las personas para llevar a cabo sus roles cotidianos; teniendo en cuenta a sus 
valores y creencias específicas de cada individuo. Para poder interpretar un 
proceso de transculturación y socialización es necesario mantener una buena 
relación y convivir permanentemente con los informantes en el lugar en que viven. 
Esto va a permitir comprender el motivo de los modos de vida vinculados y los 
valores de las personas que influyen en sus disposiciones y acciones hacia los 
factores de riesgo en el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes desde 
su punto de vista del fenómeno y en su propio contexto.13 
 
En cuanto al rol de enfermería, se reconoce que la enfermera como 
promotora de la salud tiene una labor fundamental; como es el de realizar las 
acciones preventivas, promocionales y de rehabilitación en diferentes campos. El 
primer nivel de atención de salud, (Centro de Salud) será la prioritaria, debido que 
se tiene que trabajar en conjunto con los diferentes actores sociales, haciendo 
partícipes a la población, donde todos los involucrados contribuirán a la mitigación 
de los problemas existentes y en prevención de los factores de riesgos que puedan 
comprometer la salud y bienestar de los adolescentes. Por otro lado, en los centros 
educativos sería muy importante contar con una enfermera escolar, y de esta 
manera poder evaluar y ayudar a los adolescentes en los diferentes problemas que 




De acuerdo a la OMS, los factores de riesgo son cualquier particularidad, 
que pone al individuo e incrementa la probabilidad de sufrir alguna patología, daño 
o adicción. Son, en este caso, aquellos motivos o condiciones que hacen que los 
estudiantes en el nivel secundario consuman bebidas alcohólicas. Porque en 
algunos casos los adultos son muy irresponsables en vender dicho producto a 
menores de edad, sin tomar en cuenta las consecuencias que podrían causar.15 
 
 Los factores de riesgo personal, son aquellos que comprenden cambios que 
modifican el perfil psicológico de personalidad y las particularidades que tiene el 
ser humano, su forma de ser, de comportarse, sus valores, ideas, hacia el consumo 
de drogas o de alcohol.16 
 
 Entre estos factores se encuentran:17 La dificultad para manejar las 
emociones. El adolescente es fácilmente manipulable y vulnerable, a cualquier tipo 
de emoción no sabe manejar, y tiene siempre el temor de no ser aceptado en un 
grupo social. 
La soledad. El adolescente se siente solo porque sus padres trabajan, por la misma 
situación en que los padres trabajan se manejan ellos mismos y tienen libertad para 
realizar cualquier tipo de actividad porque sus padres están ocupados y no tienen 
tiempo para dedicarlos a ellos. 
No saber manejar su ansiedad. El adolescente todavía no madura, por lo tanto, no 
sabe manejar los problemas que le generan ansiedad, se sienten inquietos e 
inseguros. 
 
 Tener problemas de autoestima. Muchos de los adolescentes por problemas 
familiares, o por discriminación en el colegio tienen su autoestima baja, lo que 
genera problemas, e inclusive no le permite un buen desarrollo de su vida escolar. 
Dificultad para la toma de decisiones. Los adolescentes son inmaduros y por lo 
general, pueden tener miedo a tomar decisiones.  
 
 Falta de metas en su vida. Hoy en día la gran mayoría de los estudiantes no 
tiene sus metas claras y necesitan la orientación de sus padres, que en algunos 
casos como trabajan, tienen muy poco tiempo para conversar con sus hijos y 




 Diversión. Experimentan nuevas emociones, en muchos momentos sin 
reparar en el daño o riesgo que la situación pueda implicar. 
Escapar de los problemas. El adolescente piensa en lo negativo, puede no saber 
afrontar los problemas de la forma más adecuada, puede deprimirse hasta llegar al 
intento de suicidio o autolesionarse. 
 
 Factores de riesgo familiar: El contexto familiar tiene un rol muy importante, 
es allí en donde se inicia el proceso de socialización, formando las creencias, 
valores y costumbres que condicionan la forma de hacer vínculo con el entorno y 
el propio individuo. Existen conflictos familiares, mantienen una pobre interacción 
entre padres e hijos, hay falta de disciplina y no hay control ni reglas claras hacia 
los hijos.18 
 
Entre los factores se consideran: 19 Las familias alcohólicas. Existen algunos 
integrantes de la familia como son los padres y hermanos mayores, sirve como un 
modelo para los adolescentes en el consumo de bebidas alcohólicas. 
Carencia de comprensión por falta de la familia. El adolescente por lo general se 
siente incomprendido y si más aún no hay una buena comunicación con sus padres 
esto se incrementa y buscan el refugio en el alcohol.20 
 
Familias disfuncionales. En ellas por lo menos falta uno de los padres de 
manera física o emocional, no hay normas, lo que genera cierto desequilibrio en el 
hogar y en algunos casos los adolescentes hacen lo que creen conveniente. 
Maltrato ya sea físico o psicológico. Existen familias en la que los hijos son 
maltratados y ven que también que sus madres son maltratadas tanto física como 
psicológicamente lo cual genera cierta reacción por parte de los adolescentes.21 
 
Factores de riesgo social. En la sociedad, la aceptación del consumo de 
alcohol puede variar mucho en diferentes culturas, en algunas significa estatus, 
depende del género, edad de la persona y la estructura social que tienen que ver 
con el lugar donde viven las personas se relacionan unos con otros. La influencia 
del grupo de amigos son conductas de riesgo, la presencia de bebidas alcohólicas 
está presente en lugares cercanos, accesibles y es evidente en eventos sociales 




 La exclusión de ciertos grupos por presentar pobreza extrema. Hoy en día 
los adolescentes tienden a hacer sus grupos y a discriminar a algunos de sus 
compañeros no solo por los medios económicos sino porque no realiza las mismas 
actividades que ellos quieren que hagan.23 
La venta y distribución de forma libre. Los adultos en algunos casos por vender no 
tienen en cuenta que la distribución de bebidas alcohólicas no se debe realizar a 
menores de edad. 
 
Los lugares de diversión que poseen riesgo. Existen discotecas, pubs, que 
son lugares de diversión, pero ponen en riesgo a los adolescentes al permitirles 
que sean parte de ello y fomentar el consumo de alcohol. 
Los medios masivos que apoyan el consumo y la venta de estos productos. Los 
medios masivos reiteradamente están realizando publicidad con relación a las 
bebidas alcohólicas y el adolescente en su inmadurez, ve que están consumiendo 
en grupo, están alegres consideran que ese es el estado anímico que da las 
bebidas alcohólicas. 
La presión social. Muchos de los adolescentes consumen alcohol por presión del 
grupo, no quieren sentirse discriminados.24 
 
Según el autor Rial, la adolescencia constituye un período crítico en el 
desarrollo de conductas adictivas, como es el consumo de alcohol. Empiezan a 
consumir de manera más precoz en donde presentan una mayor probabilidad de 
consumir otras sustancias; en este caso se pueden presentar tasas de consumo de 
riesgo 3 veces superiores y se implican más en prácticas potencialmente 
peligrosas.25 
 
Según la OMS la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo 
humano, que abarca entre las edades de 10 y los 19 años. Es una etapa de la vida 
donde el ser humano forma su identidad física, psicológica y social, tiene la 
necesidad de hacer más amigos, quiere su libertad, tiene sus primeros amores y 
quieren experimentar la sexualidad.26 
 
Etapas o fases de la adolescencia  
Adolescencia temprana: Empieza desde los 10 - 14 años. Comienzan a 
experimentar nuevos cambios como son físicos, psicológicos y sociales. El 
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adolescente se observa cómo se está desarrollando su cuerpo, inician la curiosidad 
sexual. En cuanto a los procesos cognitivos presentes en el adolescente su 
pensamiento es concreto.27 
 
Adolescencia media: De los 14 - 17 años. En esta fase el adolescente ya ha 
culminado en cuanto a sus órganos sexuales, es decir ya están desarrollados, por 
otro lado, también alcanzaron a un 95% de su estatura. También implica el 
distanciamiento afectivo con los padres y socializan más con las amistades de 
diferente sexo. De esta manera desarrollan como es el pensamiento abstracto y la 
capacidad de lo que les quieren en su futuro.28 
 
Adolescencia tardía: De los 17-18 años en adelante. El desarrollo físico y sexual ha 
culminado, su pensamiento abstracto ya está desarrollado. A partir de este 
momento, el adolescente define o se propone planes y metas específicas en su 
vida.29 
 
Los cambios en los adolescentes que consumen alcohol pueden ser parte de una 
crisis que el adolescente está viviendo en donde pueden presentar lo siguiente: 
-Problemas escolares. No asisten a clases, bajas calificaciones. 
-Rebeldía. No respetan y se oponen al cumplimiento de las normas y 
reglas establecidas por los padres. 
-Cambio de amistades. El adolescente busca nuevos amigos. 
-Desinterés en la higiene personal. 
-Cambios de personalidad. 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque los datos que se utilizaron, se 
pueden cuantificar, medir.30 
Tipo de investigación es básica, es decir no cuenta con fines aplicativos solo se 
trata de extender el conocimiento científico que ya existe. 31 
 
 Nivel descriptivo, porque describe cómo se comporta la variable y se toma ciertas 
características que sirven para ver los fenómenos o sucesos que se dan en la 
sociedad. Hernández define que establecen y describen características, 
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propiedades, de variables o grupos de estudio. También estudian a una sola 
variable.32 
 
Diseño no experimental, debido a que no se modifica la variable estudiada y de 
corte transversal porque la medición de la variable en la Institución Educativa se 
realizó una sola vez en el tiempo. Rojas define que no se modifica la variable. 33 
 
3.2. Variable  
Variable: Factores de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en 
adolescentes. Los factores de riesgo son cualquier particularidad, que pone al 
individuo e incrementa la probabilidad de sufrir alguna patología, daño o adicción. 
La presencia de ciertos elementos, sucesos, entorno, y actividades humanas que 
tienen la capacidad de manera potencial de generar lesiones, o daños de tipo 
material cuya posibilidad de ocurrencia, está en función de la eliminación.15 
Dimensión 1: Factor de riesgo personal: Comprenden cambios que modifican el 
perfil psicológico de personalidad y las particularidades que tiene el ser humano, 
su forma de ser, de comportarse, sus valores, ideas, hacia el consumo de drogas 
o de alcohol.16 
Dimensión 2: Factor de riesgo familiar: El contexto familiar tiene un rol muy 
importante, es allí en donde se inicia el proceso de socialización, formando las 
creencias, valores y costumbres que condicionan la forma de hacer vínculo con el 
entorno y el propio individuo.18 
Dimensión 3: Factor de riesgo social. En la sociedad, la aceptación del consumo de 
alcohol puede variar mucho en diferentes culturas, en algunas significa estatus, 
depende del género, edad de la persona y la estructura social que tienen que ver 
con el lugar donde viven las personas se relacionan unos con otros.22 
 
3.3. Población, muestra y muestreo  
La población es todo el universo que lo conforman; sujetos, objetos y que pueden 
estar en un determinado espacio.34 
Población: Estuvo conformada por 40 adolescentes del 4 y 5 grado de secundaria 




Muestra: Es el conjunto de sujetos que pertenecen a la población para ser 
trabajados en la investigación.35 
 
En cuanto a la muestra se trabajó con la totalidad de la población de adolescentes, 
por ello no se utilizaron técnicas de muestreo. 
 
Unidad de análisis: Estuvo conformada por cada uno de los adolescentes del 4 y 
5 grado de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt, Comas 2020. 
 
Criterios de Inclusión:  
●  Adolescentes del 4 y 5 grado de secundaria, que están matriculados en la 
I.E. Franklin Roosevelt. 
● Adolescentes de ambos sexos. 
● Adolescentes que participaron voluntariamente en el trabajo de 
investigación. 
 
Criterios de Exclusión: 
● Adolescentes del 4 y 5 grado de secundaria, que no están matriculados en 
la I.E. Franklin Roosevelt. 
● Adolescentes que no participaron en la encuesta virtual. 
 
3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Se utilizó como técnica una encuesta virtual para la recolección de datos y como 
instrumento un cuestionario, el cual fue validado por jueces expertos y las opiniones 
evaluadas por el Índice V de Aiken. Para determinar los factores de riesgo para el 
consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes. El instrumento está 
constituido por 21 preguntas, en los factores de riesgo personal 4, en los factores 
de riesgo familiar 8 y en los factores de riesgo social 9. Ver anexo 2. 
 
Validez  
La validez de un instrumento consiste en realizar un procedimiento en que el 
investigador quiere medir.36 Se usó como instrumento para la recolección de los 
datos el Drug Use Screnning Inventory (DUSI) creado y validado por la 
Organización de Estados Americanos en el año 1998 que fue modificado en 
algunos ítems por la investigadora y fue validado fue por 5 magísteres jueces 
expertos de la Universidad Cesa Vallejo: Se aplicó el Índice V de Aiken. Teniendo 
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en cuenta los valores obtenidos el instrumento es válido, ya que el coeficiente de 
validez tiene un valor de 0.83 y está dentro del rango del coeficiente de excelente 
validez. Ver anexo 3. 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad de una prueba se refiere a la obtención de los mismos resultados 
o muy semejantes cuando se ejecuta más de una aplicación y en las mismas 
circunstancias, quiere decir que se mide de forma consistente, estable en el 
proceso de medición.37 
 
Se desarrolló la prueba piloto la cual ayudó a determinar si el instrumento es 
confiable, el mismo que fue aplicado a un grupo de 15 estudiantes. En este caso 
se aplicó Kuder-Richardson38 (KR20), obteniéndose el coeficiente de confiabilidad 
de 0.816 lo que se considera muy alto. Ver anexo 4. 
3.5. Procedimientos 
Para la recolección de datos se informó al Director de la Institución Educativa 
Franklin Roosevelt, en donde se le explico por vía WhatsApp y llamada telefónica    
acerca del trabajo de investigación, en donde acepto para poder realizar las 
encuestas virtuales, comunico a los padres de familia y adolescentes sobre las 
encuestas. También otorgo el documento de autorización y los adolescentes 
respondieron las encuestas vía virtual y enviaron al correo. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Utilizar las bases de datos fortalece el desarrollo del conocimiento del individuo.39 
Después de que se realizó el proceso de recolección de datos en los adolescentes 
de la Institución Educativa Franklin Roosevelt, se comprobó el correcto llenado de 
los datos. Luego se procedió a elaborar una matriz en el programa Excel, que luego 
se trabajó en el SPPS, para la obtención de resultados y presentarse en tablas y 
en figuras.  
 
3.7. Aspectos éticos 
Se desarrolló aplicando los principios éticos.40 
- Principio de autonomía: Se informó al director de la Institución Educativa 
Franklin Roosevelt acerca del trabajo de investigación a realizarse, asimismo, cada 
estudiante fue libre de participar sin coerción. 
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-Principio de beneficencia: Se actuó en función del mayor beneficio posible de 
los adolescentes, para identificar los factores de riesgo para el consumo de bebidas 
alcohólicas. 
 -Principio de no maleficencia: La investigación no afectó a los participantes, ya 
que se realizó de manera anónima garantizando su privacidad.  
-Principio de veracidad: Se brindó la información precisa y clara al director, 















Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Factores de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4to y 
5to grado de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt, Comas. 
 
En la figura 1 se observa que los factores de riesgo para el consumo de bebidas 
alcohólicas en los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la Institución 
Educativa Franklin Roosevelt, Comas están presentes en un 97,5%(39) 
















        
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Factores de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4to y 
5to grado de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt, Comas. 
  
En la figura 2 se identificó que los factores de riesgo personales para el consumo 
de bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la 
Institución Educativa Franklin Roosevelt, Comas, están presentes en un 75% (30) 
adolescentes y ausentes el 25% (10) adolescentes. 
 
En la figura 2 se identificó que los factores de riesgo familiares para el consumo de 
bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria están 
presentes en un 92,5% (37) adolescentes y ausentes el 7,5% (3) adolescentes. 
 
En la figura 2 se identificó que los factores de riesgo sociales para el consumo de 
bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria están 





Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. Factores de riesgo personal para el consumo de bebidas alcohólicas en los 
adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Franklin 
Roosevelt, Comas 2020. 
 
En la Fig. 3, se puede observar que dentro de los factores de riesgo personal se 
encuentran presentes y que la mayoría de los estudiantes han consumido bebidas 
alcohólicas con un 97,5% (39) estudiantes, se sienten bien al consumir alguna 
bebida alcohólica en un 67,5% (27) estudiantes, asimismo el 67,5% (27) 
estudiantes respondieron que las bebidas alcohólicas son dañinas para la salud y 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 4: Factores de riesgo familiar para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes 
del 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt, Comas 2020. 
 
Figura 4: se puede observar que dentro de los factores de riesgo familiar se 
encuentran presente y que el total de los estudiantes sus padres consumen bebidas 
alcohólicas en un 100% (40) adolescentes, con frecuencia los padres consumen 
bebidas alcohólicas en un 92,5% (37),  discuten sus padres sobre el consumo de 
alcohol en un 85%(34), los adolescentes presentaron discusiones con sus padres 
en un 80% (32), asimismo se sienten a gusto con las personas con quienes le ha 
tocado vivir, a falta claridad en las reglas que proponen los padres sobre el 
consumo de alcohol en un 72,5% (29) estudiantes, la familia ha tenido problemas 
en casa o trabajo por el consumo de alcohol en un 60% (24) y sienten que corren 














































































Fuente: Elaboración propia 
Figura 5: Factores de riesgo familiar para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes 
del 4to y 5to grado de secundaria de la Institución Educativa Franklin Roosevelt, Comas 2020. 
 
Se puede observar en la figura 5 que dentro de los factores de riesgo social se 
encuentran presente que en la mayoría de los estudiantes han usado bebidas 
alcohólicas para sentirse bien con sus amigos con un 85% (34) estudiantes, sus 
amigos consumen bebidas alcohólicas con frecuencia en un 80% (32), asisten con 
frecuencia a discotecas y bares con sus amigos el 77,5% (31) estudiantes, alguno 
de sus amigos  ha tenido problemas con la policía por el consumo en un 72,5% 
(29), y con las autoridades del colegio por el consumo de alcohol siendo el 57,5% 



































































































V. DISCUSIÓN  
 La OMS define los factores de riesgo como cualquier particularidad, que 
hace a la persona incrementar la probabilidad de sufrir alguna patología, daño o 
adicción. En este estudio se presentan algunos motivos o condiciones que hacen 
que los adolescentes consuman bebidas alcohólicas, para ello se determinó que el 
consumo alcanza cerca del 100% en muchos estudios de investigación, en la 
muestra actual del total de adolescentes solo 1 no había probado alcohol teniendo 
como edad promedio 15 años.  
 
 De acuerdo con el objetivo general que es determinar los factores de riesgo 
para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del 4to y 5to grado de 
secundaria, se encontró que los factores de riesgo para el consumo están 
presentes en el 97,5% de los adolescentes y ausentes en un 2,5%, similar al estudio 
de Pérez E y colaboradores12 en Cuba con el 93% de estudiantes han consumido 
alcohol. Por otra parte, en la investigación realizada por los autores Armendáriz N 
y colaboradores12 en Colombia, el inicio del consumo de alcohol es en promedio de 
los 14 años. Por ende, estos resultados en la totalidad de estudiantes están 
presentes los factores de riesgo en el consumo de bebidas alcohólicas y también 
hay factores que no están presentes considerándose como factores protectores. 
 
 Según el autor Rial 25, la adolescencia constituye un período crítico en el 
desarrollo de conductas adictivas, como es el consumo de alcohol. En este caso 
empiezan a consumir de manera más precoz en donde pueden presentar una 
mayor probabilidad de consumir otras sustancias; es por ello las tasas de consumo 
de riesgo son 3 veces más superiores y se implican más en prácticas 
potencialmente peligrosas. Asimismo, muchos adolescentes tienen problemas para 
manejar tantos cambios a la vez y pueden presentar factores de riesgo que se dan 
en el entorno familiar y social, y por otro lado desean experimentar nuevas cosas 
en su vida cotidiana. 
 
 Con respecto a los objetivos específicos que es identificar los factores de 
riesgo personales, se encontró que están presentes para el consumo de alcohol en 
un 75% de los adolescentes y ausentes con el 25%. Estos resultados difieren al 
estudio realizado por Moran G8 en Lima, con el 64,6% de estudiantes con factores 
personales en el consumo de bebidas alcohólicas. De esta manera en la mayoría 
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de estudiantes están presentes los factores personales en el consumo de bebidas 
alcohólicas, como también hay factores que no están presentes considerándose 
como factores protectores. 
 
 Los factores personales identificados, con el antecedente de ya haber 
consumido alcohol alguna vez, que se encuentra en el 97,5% de los adolescentes, 
lo que expresa un riesgo alto, a diferencia con la investigación realizada por los 
autores Lessa E y colaboradores9 en Brasil, donde encontraron el 17,3%. Otros 
factores personales hallados en el estudio de los adolescentes de la I.E, se sienten 
bien al consumir alguna bebida alcohólica con un 67,5% y con frecuencia consumen 
alcohol en un 57%. 
 
Morales16, indica que estos factores comprenden cambios que modifican el 
perfil psicológico de personalidad. Así, los factores personales comprenden 
problemas que presentan los adolescentes como son psicológicos, emocionales, 
de autoestima, de soledad, etc., los que condicionan su comportamiento en el día 
a día e influyen en el consumo, situaciones que también perjudican el rendimiento 
escolar. Al desarrollarse un consumo habitual, los escolares no asisten a clases, la 
inasistencia origina incumplimiento en las tareas y el estudio y se originan bajas 
calificaciones. Esto puede concluir en la pérdida o retraso en los estudios y afectar 
el plan de vida del adolescente, afectando los aspectos personales, sociales y 
económicos del joven. 
 
 En relación a los factores de riesgo familiares, se evidencia que están 
presentes para el consumo de alcohol en un 92,5% y ausentes en el 7,5%, 
resultado que difieren a la investigación realizada por los autores Enriques V y 
colaboradores11 en Cuba, donde se halló que la familia consume alcohol en el 
73,6% de los casos. Identificando los factores familiares específicamente, se 
encuentra que los padres de familia consumen alcohol en un 100% y no discuten 
sobre el consumo de bebidas alcohólicas en un 15%, en comparación con el estudio 
realizado por Armendáriz N y colaboradores12 en Colombia, donde además la 
mayoría de adolescentes no viven con su padre. Según los resultados obtenidos 
en la totalidad de estudiantes los miembros de familia están presentes los factores 
de riesgo en el consumo de bebidas alcohólicas y también hay factores que no 
están presentes considerándose como factores protectores. 
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 La teorista Madeleine Leininger13, hace mención a los metaparadigmas y uno 
de ello es el entorno que se refiere a la estructura social en el que se encuentran 
las personas, así, considera la familia como un pilar fundamental, en donde se 
forman los valores, estilos de vida y modos de crianza hacia los hijos. Es por ello 
que el adolescente requiere de cuidado, afecto, protección entre otros; en algunos 
casos la familia no está presente ya que son familias disfuncionales, miembros 
alcohólicos, no existe una buena comunicación, los padres muestran desinterés por 
sus hijos, se presenta la violencia física como psicológica y la ausencia de los 
padres en el hogar hacen que el adolescente se sienta libre sin apoyo y todo esto 
conllevan al consumo de alcohol en el adolescente.  
 
En cuanto a los factores de riesgo sociales, se halló que están presentes 
para el consumo de alcohol en un 77,5% y ausentes en el 22,5%, semejantes a los 
resultados presentados por el autor Moran G8 en Lima, que los halló en el 65,8% 
de los casos. Asimismo, se encontraron resultados de los adolescentes según 
factores específicos sociales realizan el consumo de alcohol porque asisten a bares 
y discotecas en un 77,5%, lo que resulta casi similar al estudio realizado por los 
autores Enriques V, y colaboradores11 en Cuba, donde los adolescentes realizan el 
consumo en los bares y discotecas el 88,9%, y en lugares públicos el 50%. Según 
estos resultados obtenidos en la mayoría de estudiantes están presentes los 
factores de riesgo en el consumo de bebidas alcohólicas y también hay factores 
que no están presentes considerándose como factores protectores. 
 
 Según Mariño22, la influencia del grupo de amigos pude originar conductas 
de riesgo. De esta manera, los adolescentes con el fin de experimentar nuevas 
cosas, empiezan a tener vida social o relacionarse con nuevas personas en donde 
presionan al individuo para que formen parte de su grupo, es por ello que el 
adolescente para no sentirse discriminado o sin amigos aceptan formar parte del 
grupo.  En otras palabras, el alcohol está a disponibilidad de adquirirse, debido a 
que las personas encargadas lo venden sin ningún problema, por beneficio de ellos 
mismos. A ello lleva también la publicidad, lo atractivos que resultan los lugares de 
diversión que permiten el ingreso a menores de edad que no son controlados por 




Los factores de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas, están 
presentes para la mayoría de los adolescentes del 4to y 5to grado de secundaria 
por lo que hay una necesidad que intervengan los profesionales de Enfermería y 
todos los profesionales del equipo de salud, para contribuir en mejorar el 



































En el presente trabajo de investigación se logró determinar que los factores 
de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en el 4to y 5to grado de 
secundaria, de la Institución Educativa Franklin Roosevelt, son 




Se logró identificar los factores de riesgo personales para el consumo de 
bebidas alcohólicas, en los adolescentes ya que han consumido bebidas 
alcohólicas con frecuencia para sentirse se sienten, por ende, si están 




Se logró identificar los factores de riesgo familiares para el consumo de 
bebidas alcohólicas, que se encuentran presentes en los adolescentes del 
estudio, son que todos los padres de los estudiantes si consumen alcohol y 




Por último, se logró identificar los factores de riesgo sociales presentes en 
los adolescentes, muchos de ellos asisten a bares y discotecas para 
consumir bebidas alcohólicas. Asimismo, sus amistades han tenido 










1. Junto con las autoridades de la Institución Educativa, es necesario impulsar 
contar con el apoyo de profesionales de la salud, para que así puedan 
realizar una atención integral a los adolescentes afectados por dicha 
problemática y continuar identificando otros problemas y fortalecer la salud 
mental. 
 
2. Es importante sensibilizar a los estudiantes que tomar bebidas alcohólicas a 
temprana edad perjudican su salud, y que deben ser más responsables en 
sus actos que practican en su vida cotidiana y así de esta manera puedan 
tomar la decisión correcta. 
 
3. Es deseable realizar orientaciones a los padres de familia, para mantener 
una comunicación asertiva, disminuir la violencia intrafamiliar, pasar más 
tiempo con sus hijos, establecer normas y reglas en el hogar; y que los 
integrantes conformados tomen conciencia de que consumir alcohol es una 
mala elección ya que sirve como modelo para que el adolescente realice lo 
mismo y lo vea como algo natural, es por ello que deben evitar el consumo 
de alcohol en exceso. Posiblemente se pueda abordar en la Escuela de 
padres. 
 
4. Se recomienda a los ejecutivos del Ministerio de Salud que sigan poniendo 
énfasis en el grupo poblacional de jóvenes ante la problemática que genera 
el alcoholismo en el Perú, estableciendo planes estratégicos, programas 
preventivos promocionales, de tal modo que la familia, adolescentes y 
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 Los factores 




















-Factor personal: Son las 
particularidades que tiene el ser 
humano, su forma de ser, de 
comportarse, sus valores, ideas, hacia 
el consumo de drogas o de alcohol. 
-Factor familiar: El contexto familiar 
tiene un rol muy importante, es allí en 
donde se inicia el proceso de 
socialización, formando las creencias, 
valores y costumbres que condicionan 
la forma de hacer vínculo con el 
entorno y el propio individuo. 
-Factor social. En la sociedad, la 
aceptación del consumo de alcohol 
puede variar mucho en diferentes 
culturas, en algunas significa estatus, 
depende del género, edad de la 
persona y la estructura social que 
tienen que ver con el lugar donde viven 
las personas se relacionan unos con 
otros. 
La variable factores de riesgo para el 
consumo de bebidas alcohólicas en 
adolescentes será medida a través de 
un cuestionario dicotómico con 21 
afirmaciones de 1 (Si) y 0 (No), 
además según los niveles dado por la 
escala de Baremo de ausente (0-10) y 
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Anexo 2: Instrumento 
Factores de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes. 
El presente instrumento tiene como propósito recoger información acerca de los 
factores de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes. 
Instrucciones: Estimado entrevistado por favor marcar con un aspa (x) una de las 
alternativas del presente cuestionario de acuerdo como usted lo percibe. Las 
respuestas serán totalmente confidenciales y conteste de manera anónima ya que 
solo son de interés de la persona que ejecuta el estudio. Agradezco por anticipado 
su colaboración.   
 
DATOS GENERALES   
Sexo:   masculino (  )       femenino (  ) 
Edad: …………        
Grado: ………… 
¿con quién vives?   
Papá y mamá   b) solo papá   c) solo mamá   d) otros……… 
 




I Dimensión : Factores de Riesgo - Personales 
1 Usted ha consumido bebidas alcohólicas   
2 Usted cree que las bebidas alcohólicas son dañinas 
para la salud 
  
3 Se siente bien al consumir alguna bebida alcohólica    
4 Con frecuencia consume alguna bebida alcohólica   
II Dimensión: Factores de Riesgo - Familiares   
5 Miembros de la familia consumen bebidas alcohólicas   
6 Con frecuencia tus padres consumen bebidas 
alcohólicas 
  
7 Algún miembro de la familia ha tenido problemas en 
casa o trabajo por consumo de bebidas alcohólicas 
  
8 Se siente a gusto con las personas con quienes le ha 
tocado vivir 
  
9 Con frecuencia a tenido discusiones con sus padres o 
tutores terminando en gritos y pelas 
  
10 Han discutido tus padres por el consumo de bebidas 
alcohólicas 
  
11 Ha faltado claridad en las reglas que proponen los 
padres sobre el consumo de bebidas alcohólicas  
  






























III Dimensión 3:Factores de Riesgo  sociales   
13 Alguno de sus amigos consume con frecuencia 
bebidas alcohólicas 
  
14 Alguno de sus amigos te ha  regalado  bebidas 
alcohólicas 
  
15 A sus padres o tutores les gusta los amigos que tiene   
16 Alguno de sus amigos ha tenido problemas con la 
policía por el consumo de bebidas alcohólicas 
  
17 Alguno de sus amigos ha tenido problemas con las 
autoridades del colegio por el consumo de bebidas 
alcohólicas  
  
18 Sus amigos no se sienten a gusto en fiestas en donde 
no había bebidas alcohólicas 
  
19 En la mayoría de las fiestas a las que han asistido 
con sus amigos había supervisión de adultos para el 
consumo de bebidas alcohólicas 
  




21 Con frecuencia van a los lugares de diversión 
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Anexo 5: Matriz de datos 
 
Factores de riesgo para el consumo de bebidas alcohólicas 
 




Válido Ausente 1 2,5 2,5 2,5 
Presente 39 97,5 97,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
 
 
 Dimensión 1: Factores de riesgo personales 




Válido Ausente 10 25,0 25,0 25,0 
Presente 30 75,0 75,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 Dimensión 2: Factores de riesgo familiares 




Válido Ausente 3 7,5 7,5 7,5 
Presente 37 92,5 92,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Dimensión 3: Factores de riesgo sociales 
 




Válido Ausente 9 22,5 22,5 22,5 
Presente 31 77,5 77,5 100,0 






Ítems de los factores de riesgo personal 
 





































Anexo 8: Asentimiento del menor de edad 
